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Grass Roots Level
See Story On Pages 4 and 5
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I  Wfiwtiity, Junt IS. 1171
School Deans Named
Spting in .1 lime of 
t lunge and tli»' at at limit 
world is no fxieptinn. C'n* 
iwtsity President Rnlrrt 
ktnntdv memly mmoiinmj 
i j r  m Ih i ion of two new 
mIiooI deans and two hew 
deiKhiment heads.
Oi. I lo w a id H iowii was 
selti ml as dean of die St liool 
ol Awiit iilinie anti Naiural 
Res. mites; Dt William C - -  
langyvnithy was srlum l as 
tlean ol lilt1 St litsd ol St itiitv 
anti Mailiemaiits; Hi Jolin.' 
k I lampion of Adelplii Cil* 
iveisiiy in (iaitlen City,* 
> '.V . w ill lieatl the 
Hiolouit.il S< mites |>'|iail* 
mem: anti WarivhfR. Antler* 
s. hi will head the H n  in hi it 
and Kliitrhni higincfiiitg • 
OetMinnirm.
A memlrr of die (h i 
(atidly sint«* 10-lrt,IB. 
has heatle^ l (h i Holy’s 
nantenial lloriit iilinie 
Dt'INiinnenl simv IBM.
lie will sin teed Dean J, 
(induel (iihson, who will 
ivdiv on July I I  .illei having 
soeni 1.1 years in ukiit idinial
I he new tlean nil mil a 
w-ttHldaiy st hi n► I leaihiiiM 
i ittleniial in agiittilime al 
(h i Hols in IhlH and Ids 
lliasiei’s and ill n l< h '*ili'Miees 
al Ohio Stale I'niwisiiy in 
IBM anti IfHii. ics|h*«lively.
lie joined dll' las nils ol 
(h i Holy'sOtiianii'iiial I lot- 
lit nllnie Deitailinenl in ID Hi
edntniiiHi. '.'7 of ihem al (h i 
Holy, I le has Ui'ii tlean of die 
iinivit isiy's St liool of
A|(t induin' anil Naiural 
Restitutes lot die (usi t-iulu 
veals,
Di. Kennedy said dial l)l, 
Blown, who will In'mIii Ids 
new nssiMiuiifiti mi Aiikusi I . 
was tale ol font landidales 
letomineiidetl In Idlll liy die 
iiNninhlir as lieiiiK at tip* 
ladle lol a p| mill I dll'It I
hd lowing a naiionwitle 
retrninmiii elliiri.
"W o rld  popula iinn  
piohlenis anti die resulllliK 
neetls loi IinhI and oilier 
ngt it nil mill iHotlut is ni|idiv 
s h o o k  and effetiive
leailel ship in die lialinll's 
ngt it till mill sthiMtls." |)t 
Kenntily said.
and Ini aim1 head ol die 
tit'|Kniint'iii iii iiwiir
D i. l.aiiHwni l i ly , a 
IIM'IIiIni ol die (h i Holy 
lot nil Vi anil head ol die 
ChemiMry Depaiimeni al 
(h i Holy slnte 1071, will 
Iruin his new ihuies op Aiik ,
I.anoidiiiK to Di. Kennedy,
lie will sin t m l Dt.
( 1im It s I tanks, w ho has Iren 
at liliM dean ol die St litn>1 ol 
Stifiue anti Mndiemnliis 
sins f du'ileillliof Dean Clyde 
H. hsltei Iasi fall. Di. Hanks 
is s'K|m iml io ifiiirti io Ids 
foimt'i tlin it s as lieatl ol d r  
iiniversiiy's Maihimnihs 
Drummeiil.
(h i Holy's St Its Mil of 
St inti eand Mailiemaiits In* 
ilodes ihe HioloMital 
Staines, Chemisiiy, (mil* 
poit'i St ieiite anil Himisths, 
Mi I l la ry  St leu it '. 
Mnihfiiiudis, ami Hhysits 
De|Nilliiienis.
"H it1 doer years lie hap 
spent as lieatl of oor 
Chemisiiy De|Niilmeni and 
Ills pit y ions ekiN'i ieiite an 
asstrilale dean ol die SthtNil 
ol I j'lieis, Alls, anil St iemes 
ai (hliloinla Stale I'nlversi* 
ly, I'idleiion, Mive Dr.
I migwmlhy ihe hat kKloinitl 
he nmls io lontinir d r  
oadilion ol shook leaileiship 
loi oil I si ieiite anti 
inalheinalii s pioKiams," 
Hiesideni Kennedy inn* 
limieil.
Id. LniKWiHihy lioltls *- 
Hatheloi ol St ieiite ik'Hiir 
limn lulls College in 
Mass.it Inisens, t oinpleleil 
Ids siinly lot die Din lot of 
Hhilosnpliy Degne al I'll* 
iyeisiiy id California. 
Heikeley. ailtl lias ilone|N>sr* 
tliNloi.d sillily ailtl lest,mh 
al InhIi Mass,h hoMiis In* 
slinne ol retlinoloMy anil 
1C Heikeley.
Di John k I lampion 
will In Kin his'new assign* 
mem ihi Auk I. ID7D,
I he new il«’|MtniH’lil lieatl 
will sut t n il Di Hu haul V. 
Nelson, who asked io I r
leliunetl io teat liinutliiliesas 
a nrmlNi ol da iiioloMiial 
st a nies I.a oliy. Amendsml 
die (h i Holy lamliy slnte 
IINHI. lie has In'i i i  headol die' 
depaiimeni loi die pasl live 
yeais.
Di. 1 lampion. .12. is a 
Miatluaie ol Millsn|isCnlli‘Kf 
in Mississippi and I'nlnne 
I'niyrtsity in New Orleans, 
yvlrte he t oinpleleil study Jot 
Ids Din lot .ol Hldlosophy 
IN Mtee ill physiology ill 
ID ID.
Sime joiniiiK die Adelplii 
family in 1071, lie has Iren 
ihaiiinim ol n nniveisily 
tonnnilll'i' on graduate 
nlmadon ami a iirm lr i of 
ihe sieeidiK lommillee fin ir 
aureilijailoii snuly ol d ru m  
iyeisiiy.
Helotf dial. Dt, llainpion 
was a memlsi ol die Denial 
Stifiue Insdlnle anil die 
( ii a iln a if  St lio o l of 
Hioninliinl Stiemi's lamliy 
af I'ldverslly ol I'exas, 
llouslon. loi seven yenrs.
lie also was.a memlri ol 
die St IiiniI ill Medii Ine fami­
ly al Tnlaiif loi 11 yean
A n n n lr r  ol d r  (h i Holy 
lamliy slnte III Hi, Amlerson 
will 'assume Ills new limit's 
on Hepl. 1. anoidiiiK i" Dt. 
RoIn'II (», Val|ry, tlean of 
die indversiiy's St IiiniI of
K iijiin e e riiiK  wml
Iii ImoloKV
lie sin m ils  IK. P.vnii R 
Owen,1 who retpiesietl
M as-lg..... in III a lull min
leaildiiK (Nisidon In die 
ilfpiiriint'tii. Dr. Owen 
Ini ante lieatl ol die tle|Ntri*
. infill in IINHI after having 
Iren a develiMimeni enKinier 
will) Ceneial iln ir it  (trill- 
|Niny.
Bliss dim overs dial just iMTuiistTi's the 
Minmit'i lime, ihing* wreir'i milly »o 
tliffereni when you huven B:(K> it ^isini* 
lion lime, i'nivendiy offlt lnlsre|>orietl
Winien R Amlerson
Amin sou, a nalive ol 
llonsinn. Minn,, is a 
Kiathwle of I'niveisiiy ol 
Mnnrsoia, wlrre lie eaord 
a tit Kite in ugrieulliiri'. anil 
Imiisimtu Stale I'niveisiiy. 
w line I r  i mnplnetl study It a 
a tlrgtee in eleiiriia l 
nigim-eiing,
In atMlilioil loldsinu ItitiK 
assignments al ( hi Holy ovet 
d r  jnisi 'Ml yeais. die new 
ilt-pa11no ni In ail has Ini ii 
ilHolyeil in die Atiulendi 
Sen,lie of d r  ( hliloinla Stale 
i'ldm sliy ami CtilleKes,
l,H.\J ns of Monday eveniiiK. This 
lompnies io I, I HIM Iasi summer. 
(Summei Musiiiuk  photo hy Colleen 
Combes.)
Hurtado Trial Set
Koiiner (h i Holy siudeni InnIv presiileni 
Mike I fin loth > will ap|rai in Muirrinr- 
Ctairi on July I in answer io felony 
liadiilem yttier it'Kisirailuit t harm's.
Al a jiielimiiiiiry heat him on Thursday, 
Juiie 17, Mimiil|nil Court Judge Rhhard 
D. Win It I i uleil dial (here is emuiKh 
er It If me io show dial lluriado may have 
yitdaii'il Set don 220 of die slale t in lions 
t tale.
I he disiiiti ailonry's olflte Issmil die 
somplaiui on Man li 20aKainsi ihe 27-year- 
oltl senior Journalism major whori'Kisienil 
loyoleon May 1, 1071. Iliiilatloservetlonl 
his it i in of off lie on June 17.
Depmy tlisithl ailoiuey Daniel llilford 
t halites lhal lliiriailo registered knowitiK 
dial he wasn't a I'.S.i lli/tii. If found Koiliy 
ol (land, he fates a (Nisslhle slale |»rison 
sen lent e io one lo dine years,
I I iii Milo's lawyer. Rolrn H. I .illy ol ihe 
piihlit tlefeuilers olflte, admits dial he win 
Inmii in Metilm anil noi (hlifornla, usilie 
lluv 1 vm eA registration affldavli sillies. 
He says dial lliiriadoinay hasr rrs|NMiilftl 
io quf'sllnus horn die ri'Klsiat hm dial he 
winie noildiiK on die form hm his 
signimiii'.
Ililfonl says the voter affldavli slain 
I I iii lath» was a t'.H. i id/en. I .illy tntl tilers 
dial lids was Idled in hy tlepuiy ri'Kisinr, 
Mitliael T , Nolan, and noi lliiriailo, 
Despile ohjei lions from l.illey. set era I 
tit n iiim'ntw from iminiKuidon ttffitla Is ami 
Hnilatlo's hit ih cciilfhate were iitlmiiiisl 
Jiy Judge WinnI as evident^'
I itiriadfr, eln ini Iasi spring i|iuirier, whs 
the flisi minmitv representative io Hr 
flriied siiideni InhIv president, lie has 
refused m tommeni on Ids ruse on ihe 
nils it e ol Ids l oimsel.
Band Makes It
Ihe Hyutplimth Bantl 
width has tapovaled InhIi 
( hliltnnia anti InierudiHial 
autlientes In rtieni uunuIis 
lias tauKhi d r  ear of a 
ualioual uuisit publisher.
I he lion, die llal I eon,ml 
Hiihlislimg ( mupany ol 
Milwniikii', Wist., t om- 
missioned die (h i Holy li.mil - 
lo li t old sin pirn s of uuisit 
lot ils stNiu-lo-lN -piihlishetl 
list ol miisii for syni|rlitNdf 
IniiiiIs.
I uleil. "Mush lot (outi n 
Hands, Pi77," die reitirtl noil
list ol new t oih|ntsiioiis mill 
aimugeiiHUls will In- /mil lit 
eyeiy st IiiniI mush leather lit 
tlN' t'nileil StaliV In an ihe 
pllliol high st IiiniI io ihe 
ml lege mul imiyersiiv level.
William V. Johnson, 
dlli'i loi ill die (h i Holy Kind, 
said lie was "very pleased" 
wiili die fnor-wnil*ii half* 
liool leionlmg session, 
wltiili itwik plate thi Jone 2 
in die if  lift sal on hii In die 
Hainltl H. Davidson Mnsii 
< i  Hiei,
He saitl the limitl |n i - 
loi mill so well lhal irpresen- 
lailvt’s ol die I it mart I mm- 
pauy tlei itleil dm mg (he ses­
sion lo have die hand m old 
two aildilionul selet lions.
I asi suinnift die liauil in 
Vienna, Ausiiiii.whitr il was 
die leaioml lesiilt ui eiiseni- 
hie loi die luittiiadonal 
Viwiili ami Mush h'sdval. 
While dll'll', dll' MO-pieie 
enst'iulilt' gate a tomen dial
was n ionlul for m'IiunhIoim 
ovei die Ausirlan niillniwl 
Milio neiwoik and R*ttlit» 
life  KiiIO|N'.
NumlN'ts monletl hy ihe 
hand loi Imliishm III ih*’ 
pub l ish ing iiimpnay't 
IMikage lot mush leiHher* 
weie '' Hie Magii of Disney," 
"Animal Built'," "Hagebrniii 
S,iga," "It's a Hmtill Wnrhl." 
"Rollit king Kmls," ami .i» 
miangemi'iii of "ToniNl" 
from " Wesisiiir non " 
l it huh til MNsisiaiMv mul 
tosis loi dii' monliiiK * ' ' ' 
shill welt' paid liy 
leouaid ( innp.uiy wind' 
also Tovaitli'd a JtNNl kmiii m 
die imupiis Mush Cluh hi 
applet ialiou loi l lr  Iwiwf*
i iNi|N ialioii._____
Sum m erM ustcm g
Ktliloi *
M u rk  l . im k r r
Puhlitulions MunuKer 
IV«yne H n ll in g » h f * d
I’hoio Kthiot
t ' . o l l r n i  (  nm  h r  s
Nuiionul Alfuirs Mllnr 
M a n n  M m  h tu ln
( in iiludon Mmiager 
M a th  l . n i ih r r
Pmdutlion Manager 
H n h a rd  Hu%.\
Well Manager 
H a r r  l la y w a i i l
Co* Pore men 
( • a r \  k .  S u l t r y  
D o n n a  S n r I ’ m  h a u l I
IMsplm ArfvrrilsinH
MiisIiimh II,nit will In ilisiiiliiiiid 
eo'iy Weilm’stlny iliiiiiigiitua 
StIIIHIM I Ha,IIin 
I In nisi ill Iin ill display atltei* 
.UsillK will Ir || Ml |m i iiiliililll 
nnh. Pt.iilliHi Iin ailtiiiisiHg Is 
Mandats al ’> INI p m -  
\n llasslllill atls will |N i.Uuii 
I In hIm iiisihmnlliii u il11« , n ii 
all dat Mmiilats ami liwstlat*. 




OtIOLANMN St.ff.winf mtwflal I*
jjf IbmI Nrrlplp jig |ffjmppfgfI
|tsn Omh iMiniim Im mm In hnwmmM m 
•m ri|NMMt m HniNM tntwwnmi m 
tnUUnItm «t mm It inmmtnl»l •rmuin St
iln fin itt flip I ttih ittilt
r.ihuihiiu Suw I nltr.Mit Sen luH  
I m itt imtm MM, hitfth It 4iM
■nIMInn
NuSIwNmI Iimt limit I  ttrH itm ttt iht 
tth itil tm  tu rp i lu iM ttt tml titm  pnitalt 
St ih» Uuttltua hudtuit In, , t tllhnmt 
fiil.w, hiiu Stu t I HhtnUt, Sm. |«w 
• Itli lm iiit hlnttd l„ Ihr uudttiu
mtI'm nit In I h i,* ii. I imiMuiin tiumt 
I l,ii»i..»i nptntHl m ihw pa,m mi Upitttl 
rdmalaU tad wiMIr t n t iN* >»*•. M mt 
an itit tml 4h mu w,.twill, irptrarnl iht 
a,a hi. im id iht naa.m titm id ila  *mmlattd 
S, udt Ml* lit w, nil u ial HphtltHii
h o t  s u m m e r
Mnsiang Daily welt times 
Inins limn all vlew|minis 
l i  iigih ol H'llers should I r  
liiniled lo Cdi wouls-iyird 
anti dmihh sp.ard - Ial ins 
will mil hi iMililislinl
wIi ImniI a siKnaioie and »iu* 
tlenl I D hinnlN't W<’ U',-'fV,’ 
the tight to edit lot libel and 
Inigilt. Hmiy, hm it" |Nrtry 
is ill i l l  ilnl, Bring letter* l»
/ . ... I .I .  A .It  u .w .m  r ' l l
Bunzel: Keep Faith 
With The Government
An overflow crowd of 10, • 
(HH) ptirrniii friend* ami 
relative* of the dan* uf 1070 
heard San Jour State Univer­
sity president, John Hun/el, 
dec lure that in spile '***! a 
|xTvu*lvc mood ol self-dnuhl 
and even ntiirhidiiy nlxnit 
om present past," the mrni • 
lure and values ol represrn- 
lallve government in thin 
('(Hinny have not Irecn din* 
irediled. ^  "
Musi,mu Siialliim was 
paikcil In overflowing on 
Saturday, June 12,a* degree* 
were i on fen eil on more than 
I'JUd landldaleH at the 70th 
annual i ouunenivineni exer- 
lises.
Hie 1,217 degree* ini lulled 
1,10 nmditlale* loi master's 
degrees, 2.MHI candldale* for 
haihelm's degrees and Hi 
eundldales lot iwn-yeut 
technical certificate*. Thirty- 
three ol the Inn helot 's 
di'Kiees were dotihle majors,
Hnn/el retraced the 
luip|x'uinK* ol the WaterKiite 
year* and told tin11 towil that 
this Is a time "when at- 
iiisaiions are the order of the 
day, when wrong-doing in  •
i ttpli's the headlfnes, and we 
aie icmlntli'il again and 
again hy the media ol out 
failures as a nation,"
Hut unlike some loinmen* 
tutors, he added, "I am not 
pre|Nirfd to i laim that die 
electoral poxes* is dead or 
that the IfKillmaty of out 
system has Ixm weakened 
Iteyond repair
I would certainly not try to 
ixTsuade you, in the spirit of 
Di.hmgloss, that this is the 
Ix'st ol all possihle worlds," 
he said, "Hitt I am willing to 
inane that it is not the worst,
"I would certainly not try 
to tell you that we can heal 
mu Itonhlcs as a nation hy 
generous applications of the 
seductive halm of self- 
lOUKiatiilatlon,
. “ 'IN
assoi late , myself from the 
'chicken little' mentality 
which is so determined to 
announce that the sky is lull- 
iiiM that it will not reeoKtii/e 
that fhe American tradition 
ol human l i l r r iy  I* villi very 
much alive.
While iiillittK for a "heal-
'Hut I am prepared to dis-
iiiH pox ess" in this country, 
lh, Him/el, offeied several 
t IniiiHhts uIm ml what needs to 
lx' done to avoid further 
|M>laii/ation and conflict.
I he scan It for racial 
jusiiiv is at the lop of the 
nation's list of unfinished 
business, I'lesident Him/el 
said, ''inn | would offer a 
sober lemindei, es|X'i ially at 
a lime when some |x'ople 
seem intent ini di vidiiiM usall 
Into s|x'inil Hioups Iraseil on 
nice, sex, or ethnic origin."
"T here is nosiii h thitiKas 
him k-jtisl Ice, hi own justice, 
or female justice, he told the 
uudiftiif,. "There Is only 
justice. Justice wears her 
irlindlold so that she may 
reengni/f no favorites, hut 
she holds a scale in which 
irerii Is weighed,'
The nation ha* been hailly 
nerved. Dr. Hun/el suiii, tty 
the "seff-iip|xilnied moralist* 
ol the left and the right" who 
are irerfeclly willing in 
sairifice the Hill ol Righlsor 
the demix riitir pnx ess to gel 
their own wuy. (Above) litis "ballixririsi 
helps to lend a festive 
lunch lo the (xrnip and 
tilt tnnsiaiue.
50c ■ '




$179 N. Santa RoaaSan Lull Oblipo 644-7390
(left) Adoring family and 
friends pack Mmiang 
Stadium to view the 
graduation prom iinn led 
by Preshleni Robert 
Kennedy and John "Heller 
highi T H IS  Never" 
Hun/el.
Cuesta Jazz
( •itilaiisi I leih Kills will 
join the ( “ esta ( “ liege Ja// 
Knsemble as guest artist fm a 
Hotl Voyage ( “ men llilsKrl- 
day. lire iomeir will maik 
the lust fund-taising effort hy 
the gioup Ix'fore their Itlplo 
Swit/eiland
I let It Kills is the winner of 
mat ja// polls,milhasplayed 
with sin h great artists as Kiln 
ITl/cigciuld, (den (iray*. 
Jimmy Dorsey, Htarr (iet/, 
and (Jnarlie Hvril among 
mlieis,
y ih r  mncrri is sdieduled 
ha M pm, In |||(. C*4N'Mtl 
aiidiiimium, In kits are 
SS.fMI, S2,fMI lm siudeiits and 
on sale ,u the ( “ esia 
IsHiksioie, I line will also lx* 
a Iree i linn lot guitarists in 
I lie tiiuliinrlmn from 1-Hp.m,
Friday
I lie ja// ensemble has 
aiiepicd an Inviitiiion tn|x*r- 
loim ai die MI7(i Mootrciix 
Intemaiiontd Ja// Kesilval in 
Mmnteitx. Switzerland, Inly 
ti-10, The gionp has Ix'i'n 
i ,using money lot the It Ip Ity 
play lug a niimlier oli omens 
and iltnues in die turn. K.ai h 
mi'iitlx'i. Itowevei, will pay 
Slfitl ol his i'X|x'ii%c*.
Kills has Ixs'n a ja// 
gnitaiisi nl high leg,ml lm 
many years, I le played with 
some ol die liig hands and 
jollied die Osiai I’cfctson 
I'rio and Jti// at die IMillhar- 
monh. lie has rn rn ln i 
many alliiiinsanif snnesslnl- 
ly loinpli'ieil many lours, lie 
liastip|x'aiiil mi many televI- 
sion shows as a guitarist,and 
ai pieseui, |x<rforms regular­
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summer school atudentsi . 
We carry a complete line ol suntsn| 
products and Taiapile Zorlee. We 
have all your toiletry needs, just m 
case you left something home.
Vitamin E Special 
200 I U 
iOO capsules
$5 .95
Chaoki  oathad with • am Hal
800 Foothill Blvd* 643*6060
. JH M  IS . (STS
Grass Roots: Extending A Helping
by C ra in  H r rm
M u *  ta n g  S ta ll W n lr r
Prom (Ial Poly siiiilyjiiis in 
ihr dfsdlulf, a mn IiiI ancm v 
mimed (trim  Roots II 
Mipplie* aid, inrmpuriallon 
In tin uveruife of IM70 people 
emit month.
(•rim Rimiis Un non-prof it 
inmmuniiy sot ial mTvIit 
dim rnmernx lixelf with die 
need* of die needy. People 
seek I tin IinnI, ilolKrn and 
ietn|Miriiry housinx mil. Ho 
do the elderly who nm l 
irmisporallnn. In tdl.ll Isihe 
Iasi ret nurse lor many who 
do not lei elve help from lurid 
agent irs mii Ii as die Welfare 
Dr|iumnenl ami Irxid Aid.
Manine Irwin, mreullvr 
direeioi id (dass Rimus, tails 
die aKeney u vital neieniiy, 
"Wilhoin (Iran Room, my 
(eelitiK in dial Him lain 
OhiniNi would haveiHmlnal. 
iirnhlrms like In die rilies, 
When |N'o|de ate told and 
unipy anil nuvenoone lotulk 
lo, they have no idler* 
unlives,"
"The lis t alternative
on tha legal •kte."
■ Limni Kells, assistant 
dlreelor, ethnei Lewis' 
leelliiKn. i.dliiiK (duss Rooln 
"(he iaM aliernadve mi die 
leital •hie" (or muny |»eoplf
"We gel the hank ore |irn* 
pie lhal the other mnIiiI ser* 
vhcs 4 un*l helir, Ho we keep 
diem Irom rolihlnx and keep 
Iheir lemiu rn down,"
* Utetieivhesnllercd.wliii h 
lilt lode a waiehoiiM' on Run* 
la H.i i Imiu Mi eel slntked 
will) donated (Indies, are 
limded mnsllv hv die« il\ id 
H<m I.||U ( )liis|n1. Hie
annum! wan I.UHVi loi die 
|iant dm al veal
Odin money inralned limn 
donations and hind rainiiiH 
evenm.
Willi diin nmall lindKii, 
l.ewin and Keeln nay 
volimieem are needed to 
lielpin serving die laigc 
iiiiiiiIm'I id iicople iitiihiix 
vai hum M'tvlien. hisi years 
lolul wan I0.MIIH 1 anen,
'I'he nnmlH'i of ruses in 
iiipidly im reusing. Vei with 
ilealh 20(10 people tailing ill 
lomillK ill seeking Itclji eat Ii 




Irwin esplainn dial (intss 
Rimln liNikn Inward (Ml Poly 
lot vuliinicers, Inn with Hide 
nurren*. "We have no 
ptnldem gening nomeone 10 
pallil a limine or do nnme 
iundltiK lot un, hui in a pro* 
jn i sm has gening iipuduih, 
nhop, we gn no loiiK'ierm 
volunteers."
heels nayn die prohlem in 
1101 (omtnuniiiiiion with (he 
Miuleninas mill h an willi die 
imlverniiy iidmlnisiruiiou. 
" A  n iuden i who in 
giuduuiing 10 work with 
stalely nhoiild lie al nome
lillie doiiiH some ilinhal 
wink ’ .
hills and"Ron Rills, a 
jiuiilialinm map 0 hew,,me 
Wilting a. jiioposal1 lo die 
aiiuiinistiailoii ai (Ml Poly, 
" I lie iiiiiin mud.’' Rnis sax's, 
"is lo wet a ionise Into the 
smial wlentes t unit n luut 
IiiviiM iih nm ial wellaie vu • 
lillis, lids would Hive die 
stiidfiu at dial expeiiewe in 
die held," „
(Ml l*nlt ndulenis 1 ome 10 
(dims Room seekdiM hoim* 
him , Ioann and food, amu* 
iliiiM lo l.illda Chw|*', die 
leiepdnnist She nays ihey do 
not jnii hat k inioil\i: systems 
wind / tliey lake 0111, ex* 
plainuiH dial llyern weie 
seni lo die univeisin ealllei 
ill die Mm ask UH loi 
yolunusis llieie were no
leiMHises
(W ip e  sans sindeni 
yolmueeis mold help (Mass 
Room |nohi,mm inyoiyiiiH I I 
Paso Roliles Hoy s Si I100I and 
Ainstntltio Stale hospital
Ome a month, (dims 
Room pioy ides die |iailenm 
at Aiamadero with a 
dame sin ial <m |iaii ol iheli 
iheiapy, -
( hue a week, tdass Rimiis 
oilers 1 iafm and nn reallon 10 
the AvenalmiiaHeal tltcltnys
SI III M il,
(d'lald I,;, a volunteer loi 
(dims RimiIs, was |uiloledutU 
ul die Imys sthtml a Uirl of 
the C u lilo titlu  Vou ih  
Aiiilioriiy loi juvenile*. lie 
siaikn 1 aimed hinmIs and inn 
iiimmaHe ml lei lot loi die 
iiHiiuy,
(d'lalil likes die idea ol 
ItelplltM neetlv |miple, ex* 
plaining dial a inlmmvi 
donates Idx lime and is 
de|ieudahle
II I yvimit't ai(dass Rimus," 
lie savs, "I d lie sidiiiH in an 
in s iiiu im u  with ni\ 
luoihei "
Simkill Cnimuuuiti Her* 
yhes is a yolnnieei gmup 
xxoikiiiH at (Ml ISdx 10 
deyelop a lelalionship 
Im iw h  ii the mnuuunilv on*
1 ainpus and die munnuuity 
1 ill *hiiih  ms,
SOS has done seveial 
iIuiihs lot (dims RimiIs, at • 
mollUH In loonlilialoi 
Ro Im iI Hoi ii Is, intituling 
I hanksHixiuH dinners and 
( lumiiitasHills. Hoi s VOhas 
no yohnileem making on a 
jegulni Imsisloi (dims Room,
" I liele aiel 1,000 amlenls 
al (Ml Poly," Homls sa\s. 
"What they mold do loi 
(aass Rimus is ayvenonus" 
adding dial ayvaieness ol 
mm ial nixtls m neiessam 10 
make simlenm lake nnihe,
Hnmls explains nnt'dilfiu* 
ma illlimlillH vnluiitecls; 
"Volonieeis have himnI ideas 
and inieiilloim, Inn you have 
lo iMilediialed yvoiklllH with 
low,im ome |Miiplelhe |mmii 
and die imnsieiUn, Pium ami 
needy |ieopledon'ldlna|)|ieai 
aliei a mo pie ol hours ol 
yolnnieei V o ik ."
horn die (dims RimiIs 
Mitml|Miini, Kills says die 
muununiiy ilsell needs some 
awaiemss, explalnlnH dial 





Naval Flight Officers 
Naval Aviators
Air Intelligence Officers 
Aeronautical Maintenance Officers
(213) 488-3321 Officer Programs
n«'M11M«‘iil ol its soi ial 
piohlenm,"
light veals u k o , die 
lei lei,d Hineimneni. i IooohIi 
die I'mmuim OpjmiHtniti 
( oiionlssion 11- (),(.:,) i in oil 
lumls lo d iie ii1 servin' 
ploHUUIls sm It as (dilss 
Room I he (ioveruineni leh • 
'lot al novel nntliel should 
pu k up die lah.aml Han I mis 
(>lim|Mi lam done so, Ihe 
lumls loan die i its |mix lot 
■two loll lime woikeis ami 
die mnniy. alnouHh the 
ledetallv londed Coni* 
ptfhfim ive I' mplovineni 
I lainhiH \i i l( r I A) |sos 
lot the initial salaiiesol live 
pdiei stall uteniiteis
I lie tilv motliil dei ides 
emit veat what iintonnl ol 
money will Im' apptopttilled 
(dims Room AtmrditiK hi 
Ms I e\\ m, ( dilss RimUs is 
askiiiH ha t.1,V,Vi.t lot dim 





ol simialxeryIivs loi llnniiin 
Relations ( mmiiission, aim 
leieiviriH (Mass Roots' 
plo|Misetl hmlKel.siiys lie will 
leminiueml ii Imme "less" 
Ilian whin is asked die i ily 
mum II
Human Relations (kirn* 
mission is die m*nidinatni 
iM'lyvii'it die i iiy mum il and 
s i m  kil smites, I lieminittis- 
sion handles all hmlHet ie* 
ipiesm ami a tally dm iiih die 
yeai ol em Ii moodily re|H»ri,
I lie mmillissinii "is sup, 
I"alive ol die wiak ol (dim 
R'hiis," Millet says, "Hm, 
hit, we liiivt' lemmmemlt'. 
rlui id alliMiilerl imieastHl 
amfninm ol money" m iln 
auem\ earh mn,
( u\ mum liman Keiili 
(dinin ' says die iniiiuil is 
iloi lolallv sup|Miilivenffun. 
dlllH sim ial Sem ites, 11< 
iM'lievesxomenl (dims Rntim 
Semites limy lie used by (Mil* 
ol t im (Miiple, He iIin s mu 
dunk Stm Inis ()his|m 
should siip| m il I llieye mil* 
sitleis,
(oum  liman Jesse Norris 
dunks ( iiasx Rimiis pro|Mist'il 
IuuIhi i "is iiuieasonalile, We 
live lo ask, how effiidvr is 
(oass RiniIh in dealliiH with 
die piolileins? l o whai effen 
aie they sem iiiK die (HYiplif'
Nollis says il die uni'tliy 
exiemls | mi si die t ip's Imim- 
dinies. die minim should in* 
solve iisell more lo help fun* 
dlllH,
"(d'lifiully, I mi-1 a Im ol 
ipiesi ions a Im mi i (truss 
Rimus," Nonis says, mldliiK 
dial llieii Iiiiiihc neetls to Im 




Miivm Kenneth Hrhwuru 
savs, "My |tenepiion Isalua 
diev ah' hlliiiK a nirtlgdrser* 
vite in die enlaiKed null- 
ninnily." lie has a jMisiiiie 
Itt'linu" iiIniiii (imss Rotas, 
explainiuH dial they lire 
"tltilii aled,"
FOR THOM  "JUST RIGHT” HAIR TRIMS 
OR STYLI OUTS
UNIVIRSITY BARBIR SHOP
, Fit AHP*iulm*nl 143*1113
U n lytrs iry  Inw ar* 393  foktftlll





on a sm u t uimir or
ATHLETIC SHOE*




vnu i'av i ist euit’i rou mi Most rxerNwvr 
i’aikii mrui is M iirm rrNm n phut
A s l l l lA I  i.N iS ie  l it  OMHISANIIS l i t  I'AINs l l  *11111 III s t io is  
11 MS**! Ml I IM I IMS I yUAIIIV  IHM IINIINIIIII I'A IOM Ns SllliMflT 
IMIMIMIOi SMOtS S|11 IM II INI HAS! H IIHUKIS M /l HONS l i t
INI 101 MNtI SIMS MMl
MfTSNU
IM tlU l IUVU MAS 
WSMTUMI
•sKuntu
MBN’t, WOMEN'S AND CHILDREN'S SIUS PEON 114
PEATURINO SUCH BRANDS ASi 
ADIDAS NIKE CONVERSE 
PUMA RIDDELL 
PLUS MANY OTHERS.
ALL NAII N FINAl ITASII Ml i;iiMAIN oiMNIIISS OMIflO
oris rsun sin m t
Wr t wW y, J mm  W , t t ? »  f a t a l
To The Community GuatemalaRelief
Chitrl** Ailrr, u mrmhrrnf 
dir family of ihr Crop 
Ncirnie Department ui Cal 
Poly, who M’rvnl at chnlr* 
tnmi nt the (iualicmala 
Rellel himl Dllvr, litlH lain 
atkcil hy CAKK.. tin* 
oiHaiii/iillon iIiio iih Ii which 
llic ll.fMH) uiiti'il Ity Cal I'oly 
mill iheSan LiUOhltjrm im i
WHS < 11 Si 111MII ( (I. lo M'|MII I lo 
lhi* ilotiois on ilir wny* In 
whiili ilit1 limtlt lii'lim-iI llic
I’ll) t 111 lllllkl' soil kill |M»|>-
ii Inn',
Alice mill hit wile v4*ill 
Iciivc June I') lo head up n 
woi k |iio|cii In llic
(iiiiitcninliin li i«li Iniuls 
whiili williiid In rcmntime* 
lion ol hornet.
Wllllinn Sulut, direr lor ol 
CARK in (iiiuicmiilii, wrlicti 
" The linmedhiie mnicin 
in nn> dltatiei tiiuniion it 
llic rrw tie mid |itctcrvmion 
ol himimi llli', In ioiiiicic 
U'lint, ihit mcmit lood, 
miillilnc mid hlmikcit, At 
toon nt I he cun h tciilcd in 
llic caily inoininH hourt of 
Kcliilimy,, lih, llic CARK. 
rellel cllori It iinilctwiiy. We 
hud the Mood fori mu' lo have 
iilmiii II million |Ninndt ol 
Movcinmcni tnrplnt food 
tioikpllfd In wmchoiiM't 
i IiioiimIioiii ihc cotiniry for 
iim' in out vnrloin fccdlnM 
pioMimntdmliiMihccutiilnM 
lwo weekt,
Lunar Keel*, at*i*iaui d im  lor ol 
(irmmriK)lt It, a loinuuiuiiy terviie 
oiKiini/iiiion, it on llic lookoul for
volunieer* from Cal I'oly. 'Hu' office 
it ha an d ai I'J.'hi Arc her St, (Summer 
MutiatiK photo hy Cathy K.rlkten.)
Mystery Surrounds Death; 
Plutonium The Only Clue
hy h ln in -M n rie  Aot/rr 
Munition M o ll W 'nirr 
Ihc hiahway patiol i allt it 
a i lattii him ' ol a driver 
"* atlccp at the wheel, while the 
* union lor Oil, Chemiial and 
Alornli Woikeit ihinkt 
m i a del iniMhi Ir  a Ireuer 
wind,
l lic lonuovetty tnrroiin* 
diiiM Kaien SilkwiNtl, a 
woikei ina (minium irrme*** 
him plant, hat icailicd die 
level of a mtiKtcttinnal in* 
vetiiMalion,
Si Ik wood, had Ireen 
KadieiiiiK inful mat ion iiImmii 
aliened lat health and talety 
piu< diet ai Kcu-VhCccCor* 
jioHilioii’tCiinarinii Kai ilily 
item Oklahoma City, Nevada 
lot tit mondit. She died 
alone in an auio r rath on her 
way ton meeiiriK with union 
olliiialt anil a NewYoik 
I Imet ie| toilet,
In die ilayt immediately 
lieloif lii'i death the had Iren 
iindei tliett after IritiM ion* 
laminated hy radinailive 
pltiloniunt.
I let icteaiih into talety 
IrKan late in thr tptillM of 
107 I when tlie wat elei led lo 
the MoveiuiiiM lommitlee of 
the OCAW lot id, riteheullh 
and taleii ol IicimII and her 
or-woikeit Iria n id ie i pro- 
|ei I at a union offli cr, 
sflkuiNMl worked lot Kerr* 
Mi( ice time lit o|huiiim in 
I WO. pioiettina philoniiim 
Iioiii iiiauliim oie, 
Philonium it one of die 
»ioti totli tuhtrairret 
kai mu, \ tiiiMle pail ii k' llie 
tl/i oi ,i mi,mi ol |Nillcn hat 
iieeil tliowil In iante tamci 
in lahohoiy animult 
Philoniniii it ladioaiiive lot 
'.’Ml.Win leait l t|Nisiiie lo 
IiAmIi k'velt ol lialiadon ran 
to km and kill in Mnall 
doti t ladioai live pal lit let 
•an lie |,iien lot ycait 
pottihh leaitdiM lo lamei,
lit effect on human 
oiMiinitm It Im'Iiik tiudied in 
lot Alainot, New Victim, ll 
it known lo raiiM' death, In* 
dtNf linnet and iriKKci 
Mi neiti damage, ly»,u i rein • 
lion lo whai amount it tiill 
IruiM tiudied there.
When SilkwiNNl ttailed 
lieie ii'M'iiti h there had In'cii 
17 loniaminaiion ini iilenit 
linoliiiiM 77 worker* in the 
plain,
In die tuimner afiet the 
liMik ol I lie ihere wat a liirue 
11ii novel ol worker* m die 
lai ilily Tliftf wat alto an 
iniicaw in production,
Willi loniern dial die lai k 
nl c*|M'l a in e ,i I ill tk i 11 would 
hint die talely ol die nfiem* 
lion SdkwiNNl In m-iu lo keep 
a noielNNik of event* m work.
Ill Sepicmlri the had 
i'iiinikIi Informailon to lake 
to die Atotnii I neiMi Com* 
nrittiim A re|Miri Iioiii die 
loiumittion ittued |anuary 
7, 11171 upheld 2d of lire Hfl 
aMi'Kaliont Silkwood 
picMilled in die name ol die 
union,
(omplainit •utiained in* 
i haled die eltaiMc dial 
irlntoniuin wa* kepi in ilctk 
dt,melt iniead ol tloraue 
imilit, dial tine were only 
two tin melt lor die Tfi 
woikeit on each tloh, ami 
drill iintafe amot'liilt of 
pliilooiuui were allowed lo 
an uinulaie in lerinln work 
meat,
I he tioit ol her own mo* 
tauiinaiiou lrM.ui rdroiri a 
week Irlple her death Ii wat 
delei mined dial Iici mil* 
liiiiiinaiion i ame iIiioiimIi in* 
Mitdon,
On NoieliilM i Vatlamlaid 
itieik Im ladinaeilvliy ai 
wol k tliowcd dial lie) lell 
hand, liuhi wiiti ami upfrr 
ill h i, m i  k, hire ami hail had 
Iren mfitantinaled with 
plimmmm,
She wat laken in a thnwei 
fill demniandnallon, A* 
tiandaid prnmlurc the wa<i 
m iiiIiIk'iI three ilmet with a 
mltinre ol Tide and Cloron, 
Sample* ol her urine and 
lend were laken foi aualy*l*.
She returned lo wotk dial 
afieiniNin.
I heneti morn Inn, after an 
Iioiii of wotk, the wa*ilink• 
ed and found in Ik* mu* 
lamlnaled iiKain. I'ldt lime 
die evpotme i eg I tiered on 
her i ImIii forearm, neck mul 
(aie.
She .ti'iM'iiled die 'dec on* 
lamlniiilon pime**, Liter 
the mill union offli ink  "Hy 
riiuiMlay Ii him io try 
IriautM* die Mill In my leart 
humeri my tklu,"
lire eiuremi'ui tamplet 
thowerl cnltemcly IiimIi levelt 
ol radiadun, In a re|mri 
Ittued hy die AK.C oiler her 
dealh *  wat revealed dial 
plumniiim had Ircd added lo 
llie tmnplet to the IiimIi 
learlinu*, Who added the 
plummum and why hat nor 
Inch dclftmiifd,
Iwo rheorlet are dial 
Silkwood doiiorcd the 
tiimplet hetM'll loemliarnitt 
diemmpaiiy oi dial urnuenne 
eUe did ll lo IliKhleii hei,
Ou NiHemlict 7. Iliurt* 
day, her apailmeiil wat 
rheikil lol miiliuillualloil,
I lei a|uiiimeiil wat louml 
lo In Ii ImIiIv imllom live with 
llieliiMhctl levelt Im'Iiik ill the 
kin hen mid die Iradirooni, 
All iiemt icmixei him i,u 1 nmi • 
fit 111 were removed and 
Ilia led, I lu te 1 in lulled die 
i or | mi, die refrlMeruiur, 
km hen lahiueit, die ii nilla* 
non tvflcru . ilo ih e v , 
lotmeilit, anil oiliei per* 
tonal ellei it
\i l hit '. | n ii it i the. wat 
iflietlioueil in law vett ol die 
Ken-Mi(iee lompaiiy mn* 
imiiiiM die mi idem A tlale*
mi ni the tlRUcil mm lulled, 
"I have no knowletlMc ol 
wind hii|»tM'lttil, hui I feel 
dial die mniamlnaiion it 
mmlnMiniil ol my Irmly,"
i
I lei rnommale, imoiher 
woikei at die far Ilily had 
leei'lveil tome loniamlna* 
lion, SilkwiNNl, hei MNim* 
mule, and llei iNiylilend were 
Mill lo I /it Alainot lo deter* 
mine how much radial Ion 
lemalned In died luMliet,
Tlte dm lor* lliere told her 
the would tun M*e Immedlaic 
de,uh at a ti'tull ol die mn* 
liuniuailon, They could not 
tin whal ellei l ll tniulu have 
allei 211 oi HO year*,
SilkwiNNl icttirncd id work 
on Novcinhci IH after five 
ilayt in I/it Alainot.
I'lial i iIkIii the aiii'nded a 
dinuei meelliiK ol Iter tin* 
lull'* mnirml iii'Morlalinn 
mnunlMee,
I'oWardt die end of die 
meeliiiH iIiom' who alleniled 
ti'iallei) iliti iittiitk her 
liealih, I'ltey relate dial the 
ttepi Iio iii lent and mueern,
l lie OCAW t'niim hat a 
>woin allidaili from ttnr rtf 
die mmmlliee memlN'it 
- M'lNtirfuM dial the had with 
hei a manllii folder and li 
liilMe noli hook tup|NiilliiM 
hei idli'Kiiilont iiMiilnti Kerr* 
Mi Cce,
Allei die meellUM the lell 
lo imiii will) a union offli lai 
w Im had atked Ira additional 
minimal (on mnieruinK die 
lai Ilily \ talely
I lei i ai wcitl oil die toad 
and i lathed him a com trie 
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Ctntral C o iit 'i  Moit Cam tra Ito rt
TWHlewre-OewirtwvmlmUtliOWepe
SALE $2.95 to $3 .75  pkg.
Rtg. $3.60 to $4.60 pkg. 
Comforttblo and long waarlna In 
60% Fortrel Polyester/ 60% 
combed cotton bland. Chogaa 
athletic ahlrta, T-shlrta, V-nack 
T-shirts, boxara and brlafs.
SALE $4.78 pkg.
Rag. $6.08 pkg.
100% combad ootton polo T-shirts 
Shop downtown San Lula 6blapo 
Daily 0:30 til 6:30, Thura. 0:30 til 0, 
Sun. 11:00 til 6:00
JCPenney





thru June 30 
with coupon
i re  N. Santa Row
A a n  L u is  ObiSDO
SHOP DOWNTOWN SAN LUIS OBISPO
9:30 W 6:30, Thur*. 9:30 til9:00, bun, 11:00 tH6:00
644-7330
to*! , Jun» II, tm
The Concious Robot
by C n u e  l i m i t  
Muxting Stuff M’rt/rr;
Ilii' lophlMitatinn of 
modem computer! him 
liimiKhl lo 11 k>M >1**' 
|N»ilhlllty of makitiH a robot 
'that um nnvr rontrioitinr!*- 
the ability in huvr iniwiltom* 
mill urrrrlvc ihr world 
mound It. *r
Jumi'n 1 CulIrtiMiu, 
pliilm ophv - department 
imid. ha* »pend yrar» work- 
iiiK on ihr |M>kilhilily of eon- 
mill idim robot* lo huvr ron- 
* lintimi'M. A iuoiik  hik
published work* in ii iMMik 
eiuililetl Thr Mind* of 
_i Robot*
(UilIrriMHi. in mi inter- 
vlrw Riiyi dudTomputrr* to- 
day arc bromlnR nmrr 
mpl i m u ainl. Compuirrinrr 
not "giant moron* dim you 
v have in irll whm in do 
. nnymorr. Raihrr, ih«*y utr 
i' Ki'ui'tal pqpblcm nolvm," hr 
wy*..
AilmillliiK dir firlil of wlr- 
i iiikioiim  Intunc** into robot* 
it undrvlo|ird ( ’.ulhrruott 
m m  dim m pri'urtu ihnr Ik mi 
ii K i r  r Hi r n I ii iu o iik  
.  m run hrrt ai in huw m makr 
a drvlrr (on*riou». Explain- 
iiik dial i o h m  itnikiii'kk and 
Iniclligrnte are iwodiffrrrnl
I romrpik. hr iuyk loduy'i 
in hnology ha» drvrlo|Mil in- 
irlliKcni robolk, hul wilhnui
I i hum iinioni »s
I Mow do you know if a 
" mhoi ii tonkt ion*? Culbrrt- 
Min kayk, "Onr diiiiK i» 
j rrriHln ihrrr Ii no way in trl.l 
j by jiiki wan hliiK ia hrhaviof, 
| You mil makr u mut hlnr that 
• will kaliify any Input- 
i mu pm. but ihrrr Ii noway in 









Iiu im ik  M'likiilioiik anil
IrvlinRit'' .
In  i l r l r n n in r  to n - 
Mioiikiu'kk, (lullH'rikon kayk, 
an miilii lal lahlr of a bun- 
dir ol niuiniiik (urrvr tell*) 
would run from a rnlaii inio 
ihr brain ol a human 
oliM'ivn . With ihik ariifli ial 
hi a in atliu hrd In ihr 
hiiman'k, brain, dir hummf 
would huvr dir use of ihr iwo 
hiaiiik. —
If thr io Imii had cou­
nt ioiiktirkk, ihr human won Id 
t'N|M'ilrmt' ihr kiunr sen- 
Mlioiik ilk ihr mm liinr,
If ihr tnlmi had no ron- 
M'iouktirkk, Culhrrikon »avi, 
ihr human ohkrtvri would 
feel no ki'iiMtion al all.
1 ({uI.In'iimmi I'lii'k thr tin- 
ilcvr loped lirld of robot ton- 
<m ioumrkk, limilrd bruin 
In hnoloKi and ihr |Milrutial 
harm jo  ihr human nharr m  
at drawback*,
Cullx'rtkon'k ilirory of run- 
M loiunru dralk with kimplr 
kriikiiiioiik and mrmory Im­
age* oi kimplr pain ilk ihr 
filki Irvrl ol roiikilotikiirkk in 
a IoImii. Mr kayk ihr mntr 
lomplm Irrlinuk likekiidurkk 
air klill a Ioiik way off, Hik 
main lom rrn It lo proKrmn a 
io Imii lo him1 ii kimplr nrnnti- 
lion,
Thr fliki rontrinii* io Imii 
would lir paralyml, ( ’.ulbrrt- 
mhi (iiniinut'k, explaining 
lhal il would mil Im1 alilr lodo 
anything "Ii ik amnhn 
mallri In makr il cornu Ioiik 
ami iiurlliKrnt, m i it nm rr»- 
pnnd," hr kayt,
'(JilhrriMin brlirvri dial 
lonwiniik rnlMiik arc only a 
(rw yraik away from develop- 
mrni, Hr kuyk irkranhrtk 
will build rolNiik widi kimplr 
frrlliiKk, thru iM'tomr imur 
rlalMirmr, ihrn aflri ipiltr 
awhile lo ioni|M'ir with un- 
i oiikioiik, in ir l l iK rn i 
mai liinet, ihut Ixing mm h 
like humailk.
In dralliiK with dir ad-
H IN K O  \
MID-BTATB ILICTRONICB
For all your port* to build or ropalr anything 
•foot ron lo aaa Mid-ttat# llaotronloa.
Wa oarry a oomplsts Una of Bams books 
Flua toot motors and tools.
Mtd*ttats has tha full lino of supor soopo 
oassotts raoordars. Ws also havs c b  trana- 
mlttars and OB aqulpmont.
1141 Monterey S4S-2770 
Ben Lule Obispo
Minted tninpuin til today, ri 
it |Mikkihlr in toiikiiml a 
h lin a to n'k|Miml to .my 
inpui-ouipul daia, Inn 
wllhoul any ronktloukiirkk. 
Ko Imii II Douikon. .m 
likMM imr piolrkkoi ol tom- 
punt Minin' and kiaritiiei 
inn', niplaluk dull com-.. 
Imil l t have 1111111' at' Im n»~ 
thrii pioKimnmrik, and dial 
link In i 'II a Ioiik way.
I lie kophiklUnit'd, un-
11nisi lout lompulri ol imlny. 
Douikon tayt, *ian make 
Iiiklei dei Iklotik that hntnim*. 
"Out lom pulrtk' (i,it (h i 
l*ol\ h um do a kimplr addi­
tion problem  in 7 
.inillioitlhk ol a M'rontl," hr 
tayt,
"You tan program a tom- 
I mi let lo make i liangcs in It* 
knowledge itk a rtktill ol iu 
i'N|M'tlenrr," Douikon tayt, 
addiiiK that a rompuiei play- 
i u k < he 11 io u Id  hr 
pioginminetl in "liMik down 
die line and tlrcltlc whm 
would Im* die "pioliahlr 
move" by dir op|Ninenl. 
I'luouKh die eM|M'tirmt' of 
playiiiK the Kami', Douiton 
tayt die tompuirr toultl 
ihange thr value of rath 
move It hat brrn programm- 
ed with,
- 'OimeinltiK con»t ioiikiickk 
in rolMiik. Dourkon kayk, "I 
|M'itonally don't think wrarr 
nritt that in ieilinoloKy,"hul 
he iM'lirvi'k il toultl Im* |x»»*I- 
hle,
TTyp tturtputrr that Rlrk Moynahan,
computer rtMim managei, it alien- 
tliiiK to may not lx* tom icntn hut in a
•nti»t» and philottophen
...... .......... lx* a drfinitr pokniniliiy
iti make toniinQi rolxiu,
Metric System Inching Forward
The menu tyttem ittlow- 
ly Imt kini'ly- iukinualitiK 
iltell into the Ametitau way 
of lift',
Although m«tr(c op-
IMiuetilk haw In'i'U ItopuiK 
loi yeatk the meiili tyttem 
would trimiin itt lit own 
tot net ol the world, they tan 
ho|N' no mote,
Ameritaii lomumert are 
now InJ iik enlited hy aoodk 
h earlH K  m elt it
meakuieimillk, rhote lew 
iteuik now mi ihemaikei may 
In1 novt'lllet at yet. hut they 
me forrrunnrrk ol ihitiKt to 
lome,
Setloiiktii'kk of the mctrii’
I mat lot i may In- iiidlu mil by 
die lati lhal Ametitau toft 
dunk lompauiet havelMuun 
ilikitihuiion ol ilielt ptiNlm l 
iu lltei 1mm I let. l*t'|M»i-( ktla 
ami 7-Uptlilnkrrt in the lo t 
AtiHlet anti San ham itt o 
meat may already In* aware 
the ipiati InmIi1 it mi lit way
(Mil ■ •
Ametitau wine makeit 
hate alto i lim lrd >iImniii| die
mi'll it liatiil WiiKott with tilt- 
ttlhiiliiMt ol 7.10 milliiitet 
Imitili t. Wine ihinkett may 
not have unlited die new 
ImMtli t lottlain letk than the 
l-.l ipimt iHiitlrt. 2.1 I lluiil 
ounce* « i  (din pa it'd lo 2,10 
fluid ouiut'k.
I'he iiiltiMlui lion (d toll 
ihinkt and wipe iu milliiitet 
mt'Uktuemenlk it indy a ttrp 
away from iuttiNlm ilmt of 
lilei ImMilet of milk oi KOtpf 
jiilt r .lh r  (piuri tontuiner 
may latt Ixsixur an en- 
datiKetetl t|M't let, iiIimik w ith 
pintt .  hall-Kalloitk and 
Kllllottk,
llte melt ii iuviikiim hat 
alto In'kiiii imi letk lluid 
f io n ik , A m erit an 
hiHiirmakrtt tan now buy 
uit'iititt in k ( i i pk and 
•poom with milliiitet 
maikiliKk. I hey tan aUo 
pun hake‘thr Im m ik. "Bake it 
Meitii ."withreiipick<olliiiK 
lot millilitetkol kitK.tr, flour, 
hutlei and tpitet,
TYPING
I* JUrw Lm  at 1c 
■SM  Print PraaaJ 
m iM i .L i t t i r t m
•94 MARSI
ho me m a ket k mtikter 
milliiitet liakittK they tan 
luikle trntimetrr Mwinx 
Some iimierttk now on the 
tnmkei loniuln nirtrit t hartt 
lot niitmiittK im bet amt 
yunlk to lentimetetk ami 
mt'letk.
I he woman who now trwk 
with a ti/f It) mikM'k | ml tern 
may liml het meakiirrmrntk 
me no loiiKi i 12 .1, 21, 11,1 
lilt lift hut M0, (i|, Ml t en- 
limetetv She may fiuil het tell 
hm i i i k  2..1.1 meletk ol fahtii 
HO tent imr letk wide iitkieatl 
ol 29k vaidkof lain ii 00 im hek 
wide,
I' ten i hiIdten ate not kale 
liom die meirii Inviikion. 
New lenilMNikkki I led u led lot 
like iu tail 1070 fn the.Sau 
I .iiik CiMktal Huilird Si IiimiI 
Dlktrlti lon ia in  meirb 
meakuietrieiilk, >.i id Dt. 
(Jim lek lew in, iikkiktani 
kUiN'iliitemlent.
I’menik ol elemenlary 
mIiiniI ihildien may lind 
themielm at a low to help 
with incirli hi inn homework. 
Ak mote and more kltidettlk 
leant to tike meletk and ten- 
limetk, mote and mote 
IN iteotk will have louhmuloti 
yatdklii kk and im hek.
I hose |M't<MM1k who dread
l o aid the MM’irlt haket iu 
ndapliUK Ametiian rnlpir* 
to mctrii ntfUkiircmi'iiift, the 
iMMik lontaliik tonvt'ikiou 
lublt’k. I he Ametitau nip ik 
uppioximmely etpial to 210 
millilrtk, T h r appioximmi'ly 
etpial proportion* may. 
pi oil iu e killin' imeti kiiiiK --fiaiiUK to'leain a new kiiiiYoi 
d'kitllk, math will find ilo/em ol
Ak mnmi to Amrrbmi ImmiUh wtilien to make
meiritaliou earner, (limvrr- 
kit hi lahlck in bookltdarsr 
in on |M'tit il i ups may make 
the lakk a little eakirr.
As moir mul more itrrn* 
with meiru mrakturnirm 
ap|M'at ou the matkri. 
Ametitau ttmiumerk may 
Mail fiKtuiuK how many 
kilomeieik they tan tran'lntt 
a line ol Kitkolinr.
Nuclear
Meeting
Vhe applit at ion lo litrtikr 
Diablo (union will he r«- 
wminrd III a Nutlnu 
Hi'Kulalory' (oiumlkkiun'i 
adiikoty tommllirr on rear- 
tot vafeKuartU in a pnblit 
meetiitK otfjunr 21 and Jttnr 
20.
I he meetiitK will Im' Ix’itl 
at the Koval Inn, 211 Minkin • 
na Koatl, ImmIi tlayk, Im'him- 
niiiK at 0 a,in. on June2.1 anti 
M SO a.m. on the nritt day,
\ kiilNommiiirr ol d"‘ 
N K C  will inert will' 
icptfkcntmlvfk In thr NK(> 
Mall and Fatlfii ( mu anti 
f Iri n+rtn illkt ttkk thr winnii 
rh kiKti of ihr plant.
Ih r AdvlkoryCommik»ioit 
on Heat lor Sa^Kum1!*' 
ACHS, londuitk indr|irn; 
tlt'it t. hiKhly irthnlrnl 
in  Irw k of kafrly ton- 
kitlt ialiouk irlatrtl to nil*k’tit 
fatlllit'k, ,
Remember the people pleesslng pizza 
at THE CREST In San Luis Obispo
O ff on Any 
Large Pizza
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Are Am ericans To p  Serious With Sports ?
n\ ciimsroriim  
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V Y .  filin'* New* l  ivin'
Ah ini'; u i  if* .in .ill iimi 
l.lllllll.ll M l III l|UI'*lin|l* lll.ll 
IMI Mll| Med ill!' |»llilll1|llH'l 
,111(1 I lilt llll'-.ltl.llv *1 Nlilll.n l
Nnv.ik to utile '"The Joy of 
S|hii(v  liiil Zitlie*, H.i*e*. 
H.i*kcl*. IkilN, mill the (itli* 
m i ml lull nl the Allierli ill) 
Sphil." "I low <<mIII I lie 10 
vent* i>lil .mil Dili ime ult.il 
llil|l| M'llM HI till' DimIm<I*? 
Him 11mill I lime ilimwn 
,i*t,i\ lluee linin'* of mi 
etii|NHiililiK life; wiiltlllliM .tl 
llliiiil, mi filletiiit dilute, iH
I Oil) | III 11 II III WillllMII .1
mn inlly nileentiiiK
A* Nhv .i k i ill l.ei 11y 
im e im l. if*u vminlion nfii 
mi nl i|iie«iiniii inillioii'* nl 
Mni 11 v A 111**1 ii mi* ii*k
llieiiiselu* even liny, in 11 lev 
linn In the <»|miti*> m ilfoil ill 
llie iinnillliu Inline liuiilil- 
IIIU lii i liei k il ilie uluhe I* 
*1 ill vpinitillM nil ill ll*i*. .IV
lliey lull iialeep m iiimIh 
uiituleiiiiK vvli.n Iin iiImII
pliiyeiv the Sew York (ilmilv 
viKiieil In mi the Memplii* 
Sunlit men. S i Nnv.ik iv
l m i lei ih t min 111 iiiietnpi 
Mime m iinu\.m*wei* in liiv 
ipievlfniiv. "in Kivc lift hem I
le.ivnnv Ini vvllill hit lie,ill 
.iliemly knnw*"
I le v 1 mhl. inn, in 'Hulk 
llieni flint the Iinin nl .i 
*|*nil*»lnn'* Imiiilliihmve • 
w ill) "S|hitlvieelv" (iillet the 
Neivvieelv' in Jnhli IVis 
I'.ivvnv " T  S.A ") In tiipiuif 
1 In min leie iiiuiKi'v nl hiv 
eiilhnvliiviii: null hiii.il
nii ilil.iliimt mi llie 1 illinium 
nl luiM'hiill. Ii n h 11.111 .mil 
li.itki'llmll. hit iliiee pi in- 
I Ip.|l liiivviniivy tvilh ,111 et- 
limit'd leliKiniiv iitelaplini In 
M ive av llie mem nl llie view,
I hue* ton nl Ii 11 m fieiv Ini 
.iliunvi eveivmie. A "S|mi1* 
tieel '* ctnkniK Nnvak'* 
In iv In 11 ><l line Ini pl.rvwu mini 
hiivketliiill; a "S|mii*ieel" 
evivi eialiim I Inwanl ( Ihm'II. 
Nil lAplaiialinn nl why 
Ii.im Iiii 11 mail* "llie 1111.1I 
Annin-Ameiii an mylh" ("Il 
iv in namev wlial llie 
liileialivi I'apeiv aie In 
iMNlkv: IIIlll'l 1% , ICHMMil'll,
pulii inuvlv lialamed. if 11 ni • 
po illlf llK vi'uinetl I v nl 
vinieme anil inllivimi in a 
laiHi'i plan nl lalinnaliiiy, 
alivninlely ile|m ikIi iii nil an 
inn 1 mi i/,iiinii nl |, iihh, 
mle*,” ); why havkelliall iv
lil.u k |a// 1" I he name it ini.*
| ml.He like litpi k llie; ini - 
1111 ivi*,ilinv like lil.u k lile: 
inmial anil ml iavii.il twill 
anil ileliani; lie It I 11, u k, mil 
i.nneil. aniHlien lApImlinn: 
lull nl leap* anil hnakawav 
llinil *| 111111* "l,
Nuy.tk 1 le.nlv hail a jnvnu* 
nine wi Ilium " I lie jny.nf 
S|mi 1 *"• play inn name* with 
wnnlv. lei a 11 mn hiv mnvi 
nh m ii in* mnl eiiihai lavtinn 
mmiiem* in *|mhi* ( a In tine 
uni liii in a vi Inmi|ymil Mill- 
hall M.inie; tlinnei* emeu in 
llie Iio 111 veal nl hiv tai will* 
lie livieninu in thennly i.iilin 
availahle iliai wnulil pit k up 
ihviani 11.1 velia 11 naniev) anil 
pillnmn llie Inn leannev nl 
nallli'lnin evil av. if lie weie 
It'll1 Knw lle. Itnwie Kulni. 
I mi 1 y O'Ihleii anil ( iimI. all 
mlleil inin one. Anil ynu 
*1 h Mild haviMtil eipiallv minmI 
linn; n ailinn II. wheihei you 
alien line lielievei in mil
Ilia wli.il ivnne in make nl 
llie 1 im* nl Novak'* 1.im' iliai 
Allteliia'v pavvinii Ini v|h iiIv 
i* in In' taken vi'iionvly? Can 
il leally In' iliai "*|mil* fTow 
1 miwaid min aVlion hum a 
deep nailltn! impnlve dial iv
tailii,illv ii liutm iv  an Impnlve 
nl lieeilnni, levpei I Ini 1 iiual 
liillilv, a /i't.1 Ini wnihnlii 
meanili'n and a Innninn Ini 
pi lIn linn"? line* mil lelui 
1,11111 inaiiepl t|m 11 itvit *111 h 
Mem limn nin hnleMnltt 
liaiTninund, vs Imve 11 adit inn 
il i* in nvellav jhe iialilv nl 
pi,is vv iill lfir iIfuviihi nl 
vmik? 1 flay. 111 n wmk, iv the 
end nl lile lit pmlIi ipale in 
llie lile* n| |ilas i* Indwell in 
|he killRilnm nl hill* fit 
*| 1,1 llii ipale in wmk. lanrri 
and die inakiliH nl hiviniy iv 
In I.iInii in dll' killMilnm nl 
Me,in*." I
Ms own finieviani mn- 
*1 ieniepinii'viva I ill lc ai iliiv, 
Ii n l It me dial Novak ha* 
MiMie a hil Inn lai in hiv 
i* n 1 II 11 v I a v in (and in 
vi 1 it 1 h 1 n u hiv 1 cl iw imi 
iniilaphni In die | n »ini nl 
deviiihiiiM the Sven Sal* 
dial "Ini k die illllitl lile n| 
*|walv" • Sailed Sii.iic , 
Sailed filin ', Hnnii nl 
Hinlhei*. KiNMiiiK, A^iin. 
Cnnipi'liiiH  and Si-11 - 
D im nveiy •avwell avinnviiiH 
die yvniij "IH iiimv" ad man- 
ininni iianvemn. Ii vayv dial 
wlial In* "lieai 1 knnw*"ntay 
have nveiwhelmed wlial hiv
head llilllk*. IcaviliK die ie*l 
nl mil head* niiilei whelmed
11.11 I*amw Kill Smilll't e\
| tietvii hi ).
divide*, il make* me mi- 
mminiiahle when N'nvak 
mnlevM'v, "I haveiievei met a 
|N'l*1 Ml *w III 1 divlikeil vpnilv, 
m who aliMiiled himvell im 
heiM'll 11 nin llieni. vv lin did 
mil ai die vame lime *,eem in 
me ilcfii leni iii Ininiaiiiiy " 
II * nni mi Mini h dial I've Kiel 
m knowiiol plenty nl human 
IM'ii| ile vv hi 1 weie indillflflll' 
in *|m 11 it <Wat AIIn'M I' iii*- 
lein a, *| km iv Ian? Wlial Maine 
did Mnhandav k (,,11111111 
plav, Irviile* vpinniiiM?) It'*
11 iti d ia l p i i in n ii i  ia lln n *  nl 
iln* *m i Minnd M iain ilm ivly 
jvi 1)1*111,n il ,
S11II. I'm vn nveiwhelmed 
Iiv die hi 11111 veuve in ninvl nl 
wlial Novak ha* n> *av that I 
leliiM' in ipiihlile aiiv Iiiiihi'I. 
f ,11 lit iliai Iv aplN'illillK i* the 
diviini liiinhe make* Im'Iwccu 
Maine* as we peiieive llieni 
and wlial m)N'* min vtaMi'iK 
vhnve Maine*. or In  ween die 
pi iv ale lile nl die piievl and 
die I'nih.iiivl a* il iv ex- 
| n i iciu ed Iiv die Kimimilll-
1,mi. in In 11 low Nm.ik* 
melaphni. liu Iiv 1 \iiii*ini, 
lie 1* aide In ai»!!<• dial ilu 
ill,HIV lliillM* vviotiM will) 
*|NMIv lud,iv have liidc Hnlii 
w nil die 1 iln,lit iliciiivlvi*, 
hill vv nil dll' M.iMillM nl ||M. 
• filial*. Ini vv II ji || |„, 
pin|Mi*e* "Suin' Hniki'iin 
Keli am*" (mm him ilinn 
niMani/iiiM utiijm-lf,iKiM 
*1 nm 1* Im women).
Mid Iiv hlllhei exieiiviiiii 
he plead* fill ,1 lelutn In 
m'\v*|Ni|Ki *1 m 11 it Muimiv
lll.ll It'll vnO villa I hap|i'inl 
m,jdie ’Mimic*'hm anuimi 
iln ni ("Wlii'ii I lead die 
t|mMIt paMe. fill mil in- 
leieMed in Imm linvincv*. 
wlneliiiM and dealiiiK, 
money; all dial i* pin iif ihe 
mnildane wnilil nl every tiny 
and In ImiM* mi the oilier, 
Imm illM paMev nl die |ia|N'i,tii 
lie lead Imm a veuve nl 
dm*"). Whit h ihh'iIi i I m lr 
vaiil, extepr dial I'd Mill like 
in know )u*i a Ii 11 It1 mImmii the 
vv heeliiiM and deiiliiiK ■ vilill 
a* w hirl') Meiii|iliiv 
Siudimeii die New Ymk 
( iialilv juvl viMoed up, *11 iliai 
vv lien I tail avleep al iiiulii 




A new vpnilv miilfrine 
1 linn ha* Inch added In die 
animal wiie* nl xiimmer 
p l i y v l i a l  eil 111 a 1 i on
wnikvhnov Im prnhuxinntilx 
al (.ildmnia fnlyiei Imii 
Siai«‘ I'ufvi'itfiv. Sm ladv,
OhivpH,
file wmkxhnp* will l r  
held ill ail nvetlappillM wile*
In mii July 11 dimiiMh Auk. 
I I ,  Alvn planned ale 
wmkxhnp* Im I'k'iiM’iiliiiy 
m huuI leaiheiv, women In 
veinniliiry vrhdolit, anil 
phy vital 'cdni alii mi anil 
addeiii 1 ink hiiiK Im men.
llii' J 7ih Ciilifomlu 
f h y t f i a l  K d i u a i i o n  
W01 kvltop Im Women in 
Sinmlaiv S liiNil* w ill kn k 
nil llie Miiev with iwn, 
Mwimiv, die fiivi Imm Snii- 
dav. |nlv 11, dimiiMh I inlay, 
Jidv 'JI. and die m yiiiiiI (mm 
Snnilav, |nly JN, dnmiMh 
finlay, Aiim H.
I lie Spoil* Meilii file 
( Imn will In Min 1 mi Mon­
day. Aiim. J. iinil end nil 
hnlay. Aiim. if
flu Jdili animal (oldni- 
ilia Wmkvhnp Ini IMiyvital 
him alii mi and Aihluii 
(/KiihfiiM Im Men will CM* 
lend Im iwn week*., Imm 
Monday, Aiim J, dimiiMh Iti- 
day. Aiim I f
I lie linal wmkvhnp, die 
ddid.iiiniild fliyvfi al hlma* 
linn Wmkvhnp fm flum n- 
laiv Slimd leaihet*. will 
I* Min mi Monday. Aiim H. 
and end mi I'liilay.'AiiK, h
Basketball. 
For Girls
(fill* will) dream* o 
In i nmillM a inp-lliMhl 1 eiller 
e*|M'H (hd)hlei, n r lug 1 
Morer on a hjvknh.dl team 
now have their Imm ihame, 
Ihe firvi afimial Havkei 
hall S liool for (nil* will lake 
pfue front Mmtday . June W  
dimiiMh finlay. |uly J ,al (n 
fnly,
Ki Miviiaimn hr hit llii 
wmkvhno, wliftJi f* IrniM 
*|mnnMYi l*y die (id  fnly 
Women'* fhy*hal hlma 
(fm 1 Deponm'in. i* V
Copeland’s Sports
ANNIVERSARY SALEr ‘ '
5AVE UP TO 40% ON SLEEPING BAGS
S ft. RICTANOLI 
MO (4701)
intrmHltll tl, 
i m u «m n  i nmmSm, »•> »* *•*
M4M VMM
17“
4 ft. IICTANOLI 
MO (4714)
TMMMHoH 000, 
hm(A«4 S M  ft *71 
AmNdH, roNef t m  
srmvim low Mw tioe 
M4I0 VAHM
tVt ft. DACRON II 
RICTANOU 
RAO (4111)
»  «.r **• 1,mi vn*
Oh  II, N y li*  f H i . ' .
1 M i t t *  f i l l  * i 
IIM, V A iV II IM < Ml* VMM
IVY ft. DAC II 
MUMMT (11444)
«MII ¥  r i H t i  t v iw  







All art Dae II 
IllM . wathibli, 
it»<* u r t  al 




NOVANOUAND N IU'ill*. Nr 101 
loo »,* 100m ot
liot Villi iMwr.t 
* ftN *a i*  H u ll f l i t  MN art M VAMM
00011 DOWN 
RAO
t It INN OfWN 
mummy t f .  roOiol 
loMtrimtm. fit***# 
Hym, two 110 tototmt, Otlrm iiMf*. MvN Nl 
M  I N N  VAI*.
1 8 «
i ' i  ia. o«c 11 
h u m )
M IHVillW
11a Doc n iiiu fi
I H M V a Iim
14 ia o*c 11
MI.H VaIim
24«* 4 9 85 6 6 "
3 8 “  ^
2 8 s*
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veal, J7" long. 
134.00 Value
•16H
nNNM APPAIIl WILSON SPORT
II leie. dag. Price
III Item -2nd t
•1
H i MONntlT, SAN LUM OUIPO
WILSON
KRAMIR
Rag St 2.RS *8“ ■vert, Smith, | A J | |  Rag Ml 00 Now
ATHUTIC SM n
SNOB BOARD
SI Sal*. Rag, Price Rag. SUM
Wt Pair 2nd Pair Now
• 1 9 “  $1 * 2 9 "
M o n .-f t .  Thurs, Ivw
JOHN NIWC0MBI
Pro frame. Rag. IJR RS
NOW
